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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk merancang ulang identitas visual dari Taman Bermain 
Kepompong yang saat ini kiranya perlu di perbaharui agar lebih menarik perhatian orang 
tua untuk menyekolahkan anaknya di tempat itu. Metode penelitian antara lain ialah 
dengan melakukan wawancara ke berbagai nara sumber, mengamati langsung di sekolah 
yang bersangkutan, serta melihat referensi dari website dan berbagai forum. Hasil yang 
dicapai adalah memberi warna baru dalam identitas Taman Bermain Kepompong, 
sehingga dapat menarik perhatian para orang tua agar mau menyekolahkan anaknya 
disana dengan berbagai media komunikasi yang menarik perhatian serta mampu 
bersaing dengan sekolah yang setingkat dengannya. Kesimpulan yang dapat diambil 
adalah sebuah identitas visual Taman Bermain Kepompong ini merupakan suatu citra 
dari sekolah tersebut. Apabila lembaga tersebut memiliki identitas yang kuat, tentunya 
akan memiliki ciri khas tersendiri dan tidak dimiliki oleh orang lain. 
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